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????。 ?????、?? ???、．．．?っ ? ??? ??? 。「???????? ? 、????、? ー ?ー



































































































































??? 、?ィ? っ?????。??? 、??? ? っ??? 」??ィ ? ? 、??? ? ?
?????????、??????????、?ィ????????????ー ョ ?っ????? 。??? ? 。 。??? ー 、??っ ョ ッ?。? 、 っ 。??? 、 ィ ???? ? 。
?????????『?ィ??????ー 』（ ?）?????。???『?????????』 。「???、?????ッ?」??っ?
??? ャー ィ??ー?? っ? ィ??? ???? ? 、 『?? 』 。
????????????? ??
ー?ィ???????????。
???????????．????????っ?? 、 ィ??ョ ? 。??? ィ ??? ョ?????、???っ 、 ??????? 。?? 、 （ ??????）??（ ? ィ???ー ッ 〉 ?ェ??? 、 ィ??? っ??? 。??? ? ?????? ? 、??? ェ 。??? ィ ?、????? 、 ???
??????????。????????っ 。? ??、??????????? 、 ??????? ???
????、 ???ャ?? ???????? ??????。??、? ?ー??? っ??? ? ェ?。? 、 、??? ?? （??） ? ???? ? 。?????????????、 ィ??? 、????? ??、??? ? っ 。?????? （ ）???、?? 。
ー?ィ?????????????
??????????。????????? ???っ?????、 っ ??? 、 『??? ???? 』 っ 。??? ? 、??? 、??? 。「?????』?『???????」??っ???ー? 、 『 ??????????? っ?』?
?????????。
????????????????
??????。???? ? ョ????、??????ッ?、 ???? ? 、????、?。? 、?????、 、???
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???????。?????????、??
?????、???????????? 、? ??、?? ????? 。??? ゥー????、??????????????、???? ー????? っ 。??????、????? 、??? っ 。??? 、????? 。???、??? ?ー??? ????。?? 、????? ??。
????????、?????????? ????? 、??? 、 ?????? 。??????、??????????? っ 、? ゥ?ー??????っ?。
??ゥ??ー????? 、???????????????? 。ゥ??ー??????????（ ????） っ 、????? っ 。??? ? っ??? 、???っ? ????。?? ? 、 、???? ? 、ー??????? ?????? 、↓?? っ??
????、???????っ??????っ?????、?????
?????ー??????、????






???????? ????? 、 。??? 、 ???? ?????????? 。?????? ????? 。??、 ー 、 ャー? ェ 、 ェー、?ー 、 、 ???ー? ー 、????? ? 、 、??? 、 ?ー、 、 ???? ???? ??、????? 。 ? 、 ???? ??? ? 。??、??、 ャ??、 っ 、?
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???、??、???、?ャ???ー??。．?? ?っ ? ? ??。
??????????
ー??????????????ー
?ョ????????????????。??ィ ???? ? ????ー ョ 、??? ー ョ っ??? ァ ー ?っ??????????? 。????? （??）。? （ ? ???? ） 、??? 。????? ょ． 。?????? 、 ー ョ??? 。
????????????????っ????、???????????。 ッ ー ?????、? ??? ? ?? 。 、??? （ ） 、??? ゅ 、 っ???、?? ??っ? 。??ッ ー ? っ??? ? 、?? 。??? ? っ 、??ァ ー ???っ????? ???。
????????????????
??? ー?ョ ????、?っ ?? ?っ???????。「??、???、?っ???????
???ァ? ー、 、????ァ? ー 、
???????っ????。?ょっ???っ????????????????? 、 ? ??? 」????????、???????????? 、 ?????????????。????? 。 『 ??? ?? ???? 。 ????』 っ 。???、?????、 、?っ? ???? ? 、??? ?? ???? 、 ィ??? ????? っ??????? 。『?????????????』??
????? ? 『???? 、
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???????????????????? ょ 。?????? ィ??? ??????????? 。???、 、?????? 、?? っ ??。 『???????? 。?? っ??? ???? 』 。??? 。??? 、??? ???? ゃ 。??? ???????ょ 。??? っ 、??? 。 、?? 。
???????、??????????????????っ??????。? ?っ????。
??ィ???????????、???????、?????????????? ???? 。?????っ 。????????? 。?????? 。??? ? 。?っ ???? ?。??? 、?????????、 ???? ? 、???……? 、????っ 。
?????????????
????????????????????????ょ??。????、????? ??っ?????ゃ ょ 。 、?? 、 ???? 、??? っ???????? ????。??? 、
?????????????????
??? ?。 ???、????? ?????、 、ィ???? ? ???っ??????????????????。??????????? 。??ィ 、
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????????????????、????????????? ゃっ 。???、 ァ ュー???
?????????、?『?????ャ???? 』 っ? ?????? 、 ?????
?ゥー???????




?????????????????????????????????????。 、 。??? ?????。?????? 。??? 。 、?????? 。??? 、????。? 、 、??? っ?? ……。
?????????、??????
??? ?っ? 、????????? ?? ???? ???? 。 、??? ?????? ゃ ? ?ょ??。?????????????????。
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???????ー?????????????、???????????、??????????????っ ???? 、 ? 、??? 。??? 、 ー???、? ???? ?っ????っ??? 。??? っ 、????、? 、??っ?、?っ? 。?????? ?、??、 っ ???? 。 、??? 、 ? 、??? ゃ ゃ???、
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?????、????っ????????。?? ? 、 ??? ?、???っ ー っ???、 。??? 、 ?????? 、
（?）??????????????
??? 。????? ??、 ? っ 。 ???? っ 、??? ? 、 っ?、? 。???? ? 、?特集投稿
???????????。???、?????????????ー? っ 。?????? 、ゃ??? ???、??????? 、 ?
???????、????????????????、???????????? 。???????っ???、?ー???ョ??ー ? ?「? 、?????????? 。 ???? っ??? ????、 ｝っ???、??。??? ???? 、??? 。??? ?? ???????っ???っ????????? 、 ょ?? ゅ 、 っ??? 。??? っ?????? 、 っ???
????????、?ゅ????????っ?。????っ??っ??????? 。 ? ー??? 、 ????っ ? ????、??? っ??。 ???? っ 、??????????????????。? ? ?????? 。??? っ 、??? ッ??? ? 、??? ? 、?? っ 。????????????????? っ 、???????? 。 っ?「? 、
一21　一
?」??????????、??????????????っ????????? 、 っ 。 ?、????????? 。 ???????。??? 、 、?????ゃ 、????????? っ??。??? ???。?、 っ ッ?、???、???ー??? ? 「 、?っ?? っ 」?? 、 ??っ??? ? ? 。 「??? 」??? 、 ???? ↓??っ 。
???????????????????? 、 ャッ??ー 。??? っ 、?? 、????ー ??????????っ??、?「???????????????? ?????? 、 ?????? ?? ?っ?。???????? 、??? っ?? ????? 。??? っ 、????、?? 、 「 。??????????? 、 ???? っ?????? 、??? ゃ 」 、??…… ……?
????。???????????。
「????、??????????
?っ? っ? ????????、? ???????? ?、? っ?っ? ? ゃ??」 ???? ???? 。??? ???? 、??っ ??。??? っ??? 、??? 、?? ……。
????????????
???????? ?????????、?? 。 ???? 、
一22一
?????っ??っ??????、???????????????????。? 、 。??? っ 。??? ??? 。???、 、?? 。??? 、??? 、??? ? ????。??、 、 ???? 。??? ? 。??? 。???特集投稿

















???????????????。????? ??、? 、 ???????、 ??。???? ? 。??? ? 、?? 。??? ???? ? っ 、?? っ 、??っ ? っ 。 、?? ? っ?????、 っ 、?っ???? ?。 っ???、? ? 、?????? 、 、?? 。?????? 。??? 、
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??????????、????っ?????、??????????????? 、 ????。 ? っ 、??? 。??? ?? ー??????????、????? 。??? ? っ 。???? 、??? 、?????? っ っ 。??? っ ??。??? っ??っ 、
????????????????っ
??、?? 、????? ????? ? っ 。っ?????っ????ー?????
??、?????????、???????????っ????。??????? ? ??? 。 「???っ 」??? 「 、 っ ?。 、??? っ?」? 。??? 、 っ???っ? 。 、
????、??????????、?
????????? っ ???っ 。
?????? ? 、






















???っ? っ 。 ??? 、????? ????????。??? 、 ????。 っ?、?ーッ ャ ャ???っ 。???? ? 、??? 。 っ??? ?? 、っ????????っ??????????、 ????? ?? 。?????? っ 。??? 、??? 「
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??、????????????」??っ??? 、??? ? 。???、? ? 、??? 。????? 。?????? ? ?? ??、???。??? ? 、 、??? っ ? ?。 「??? 。 っ?? 」 っ ……。?????? 。??? 、??? 、??? ? 、??? っ??? 。??? ??。
??????????、?????????????? ? 。．?????? っ ???? ????。 、 、 ???? 。???、 ? 、 、?? っ 。?ゃ? ェ っ??? 、 、????? 、 ャ?ャ? 「???」 、???っ????、??????????っ ? 、 ?????? っ っ?? 。?? 、 っ????。?ー? っ 、 ???? ??? 「? ??」? っ ? っ?? ?? ?っ
?。???????っ?。????、???????「????????、??? ? 、??? ? ? 」?っ? っ 。??? 、っ?????っ????????????、?、? ? っ っ 。?? ? ? 、?? ??????、? 、っ????。??? ???? 。?、??? 、 ッ??? っ 。??? ? っ ???????????っ??????。??????、 ????っ???。??? 、??? ? っ 。???
一26一
????????????????????っ?。????????????????? 、?? 。????????????? ー ???? ???? ??、 っ 。 ??? 、?????? ? 、 、??? 、 ??????? 、特集投稿
?????????っ?。?????? ? ???? っ ???? 、?????? っ 。?、? 、???
????????っ?????????????。 ? っ??、???????????っ???? ー????? ??? 。「????????????っ???
?。??? ゃ?? ゃ 」
「?っ? 」「????? っ、?????っ」?「??、 ?? 、
?????」 ? ョ?。??????、?? ? ??。??? ?、 ? 、?? ッ っ っ 、
「??????????? 、
?」? っ 、? ? 、?????? ???っ ? 。 ッっ??っ??? ュー っ??? ? ?????、???っ ?? ?
???。??? ???っ?。????????、? ?????????????? ?、 ? ? っ??? ? っ 。??? っ??ー??? 。??? 、?? ?? ????、? ???っ?。????????っ?。????? っ ? 、?っ 。「 、 、??? 、??? 。 、??? 、 ??? ?っ 、??? 」 っ っ 「??? っ ? 。??? ???? ? っ 」 っ??? 、?、? 、??? 。
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「??????????、?????





??????????。????? 、 ???????????? 。 、????? っ??? 。 っ?。? ? っ????? ???? 「?、? ? 、??? ゃ 」 っ??? ?、 っ??? 、 っ?。? 「?っ? 、 っ 」?? ?っ 。??? 、??? っ 、??? っ ? ??? 。??? っ 、??? ?? ??? 、 「
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???っ???っ??、???????????????。?????????? ? ? ???? 」 ???? 。 、?? っ??? っ 。???????? 。???、 っ?。? っ??? 、??? ? 、 っ??? 、 っ???「?????????っ???」?「?
????? 、
特集投稿
???????????」「???ゃ? ???? っ ?っ??? ょ」?????? っ っ???。 ? ?、?
っ?????????、????????????っ?。?「??????、????? ? ? ? っ??。??? 」 ?? 。????? 。? ? ? ?、???? ? ???? っ 。 っ 、 「??っ 、 っ 」??? 。 、 ???っ? 、?? ? 、 。??? ???? ?っ? ?。 っ????? 。?????。 ????。 ?????? 。??? 、?????? 。?????。 ????????、?????
???????。??????????、??? 、 ??????????っ?。 ?? ?????? ???? ??????????っ?。 ? ????っ?。 っ????っ? 、 ? 、???、?っ?? ?? ? っ 。??? ? っ??? 、 ?? ?、??? 、 ー??、? っ?? ? 。 「 。????? 」 。 ? 、????? ? ??っ 。? ???? 、 、
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?????????????????っ??????。??? 、???????? っ?、??????? ?。 っ?????、? 、 っ?? 。??? ?、 っ???、 、?????? っ??。 っ?? ? 。 ?、 「?、? ? っ 、?? ?????」 ???? ???? 。?っ? 、??? 、??? っ??、 っ「????。?????????、?
?????。????????????? ? ??。??????っ???ょ?」??。???? ???っ 。 ? 「 ? 、??? 」 、??? ?? ? ???? 」 っ 。??? っ ?。??? っ?、??? ??? っ 。?????、 ???? っ 。 ??っ??、 、??? っ?。? っ 。「??? ???? ??????? ? ????? 、?? 」?? っ 、????????っ ?、???
???????っ?。?「??????????、 ? ? ???。 ? ???????? 」? っ 。?「? 、 」??っ 。??????????????っ? ??????。?? ? ???、?? ? っ っ???。 ???? 、?? ? 「 ???? 。 」?? ? 、 「 ゃ?、??? 」?? 。??っ 、??っ 。??? 、 ? っ 、「???っ??っ?ゃ?」???「???? 」 ? 。
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?????????、???????????????????????????ー???????、???????? っ 。??? 。??? ?。??? 、??? っ 。?????? 、??? 、 ゃ っ?? ?? 。??? 、 、?????。 っ?、? っ???? 、? ???特集投稿
???????、???????? っ ??。? ??っ???．? ? 、?? ??? 。??????? ? ? ??
??????????????っ???? 。??? ??????????。??? 、???。 ?????っ? 。
????????、?????????。????????????????? ? っ 。??? ? ???っ 、 っ??? 。 、?? 。 「 、?????? っ 、????? ゃ???????」??っ ? ? っ????? ? ???? っ 。 っ 、?? ? 。??ー??????? ????????? 。 っ ?? ????? ?っ????????????。?っ????? ?????? ッ?????? 。???? っ 、 ッ??、
一31一
???。??????????????、???????? 。??? ? 。 ァ??? ? 。 ??????? 、??、っ?。??? ? 、?????、??? 。??、 ょっ???っ 。 ???? 、??? ?????? っ??っ っ 。?、??。? 、??? ???? ? 。?っ? ?っ 、??? 、?っ? ? 、? ????、? 。
??っ??????。?????? ???????
??????????、???、??
??? ? 。???、 っ 。????っ??????????????? っ 。???? ? 、． ??? ? 。??? ??、 ?????。???? 、 っ?? 。??? っ 、 ???? 、?? っ ?????っ??? 、 、??? 、??。??、 ?? っ 、??? ? ? ???? 。??? 、 ?








?????????っ???????????っ 。 ???っ 。?????? 。 ????、 、??。 、???????? ????????????? ?????? 、??? 、 ?? っ??? ? ? っ 。?????? ー ー ィ?っ??、??? っ??? 、??? 。?? ???、 「 ???、 」?っ? 。??? ? っ
一33一
??、?????????????、???????? ? 、?? ??????。? ?????。??? ?? 。??? ???? 。? ?っ???、??? ? ??? ??っ?。 、 「????? っ 、??? ? ? ッ????ゃ?? ????っ 。????っ??? 、??? っ??? ? 。??? 、??? 」 。ょ?? ????? ???? 、????
????????っ??????????。???、????????????? 、 、 っ??? ? ? っ 。??? ??、? っ??。 っ 、??? ? っ 。?????? 、?????? ???? 、 っ??? っ 。??? 、???ー 。 ??「??ッ???????」????、
????? 。???????? ? 、?????、 、?? っ? 、??、 、??? っ
??、????????????????、?? 、 。??? ? ????っ?。???? 。っ?、????????????????? 、??????。?っ???????
?????? っ???、 ッ 、?? ? 。??? 、 ?? ?っ?????????????? ? ? ????? 。??????っ?????????????。 ?????? ?? っ?????? 、??? 。 ?????? ??????
一34一
?っ????、????。????? ? ?、?????っ ? ? ??????、 ?? ??っ? 、??? ? ????。?? ? ?????? 。?????? 、? ???? 。?????、 ????ょ 。特集投稿
???????????????????????????。?????? ? 、??????????????????、??
?????????????????????? っ?。? っ??? 。??? ??、 ﹇ ?っ????? 。 ????????????????????? 、 ?? 、?? ?? ーー??、 っ 。???????????????。
??? 、
っ?? 。????????? 。 「??」?? ? 、??? 、 ー ????? ??? ? 。「??? ゃ ? ャー っ??。 、 っ?ゃ? 」 ? っ??? ??? 、
??????っ??っ?。???????????????、?????????っ 、 ? ? ??。???????? 。??? 。??っ ー???。 ? っ??? ……。ー? ??? 、?????? 。??? 、?????? 。 ???、 ? 、?????? 、 ?????? ? 、??? 。??ォー ーー? ? 、
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「??????????????????」?????????、?「???
???????」??????????っ? ォー 、?? ?????? ??、 っ 、???? ? 、?? っ 。??? 「 」 ???? 、 ???? ? ー??、 っ 。??ょっ ???? ????? 。ー????? ??っ??? 、????? 、 ? ー??????????、??????????ー ???っ 。
????????? ?、 ?????。 ? 、
?????????．?．?
?
????????、?っ?、??????? ? ? っっ?。??????????、?????? 、 、??っ?? ?????、???? 、??? ? 、 ???? ? ????。 ????? 。????ゃ ??。?「????」???? 。??? っ??、 「 」?????? 」 。??? 、??。 ?????????? っ ???? 、?ー??? ー?? ? ???。
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???????、???????????????。????????????? っ ???? 、?「? 」 っ ッ??? 、???????? 、 ?????? ?。???????????????????っ?。 ? 、?????? ???、 ??
???。 、 、?????、 ??
特集投稿
?、??????????????????????、???? ? 、っ????????、?????? っ?? 、 っ??? ?????? ?
っ?。?????っ??????????????????????????????? っ?。 、?????????????????
????、???? 、?????? ?????? っ?? ?っ 。??? っ?、? ????? ????。? 、??????。???? ? 。??? ???? 。??「 」ゃ?????????????。?（???? ）????? ? 、 。
??????????????????????????っ?????????、 っ??? っ??ー???????????。????? 、??? 、っ?????????????????????っ?。 。??っ??? 。? ?????っ? 、??? ?っ? ? っ??? ?「 ??? 。 ??? ? っ?????? 、?????。 ??????っ?? っ 、??? ? 、??? 、?? っ 。????? 、 「??ゃ? っ ょ 」
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??????????????????????????????、?????? 、 、?? っ 。??? 、??っ ?。 っ??? 、 っ??? ?っ 。???、? っ??? 。?????????っ???? ?????????（???っ???）、???? っ ?? ?????? っ 。??? っ? っ 。??? ? ?、?????? っ 。??? っ?っ?。??? 、










???っ??、???????????っ ?????????????? ? ? 。
っ????、??????????????????、?????????????、??????????、?
?????。??? 、???、? ? ー 。っ??っ??????、????????? 。???? 。 ゃ っ?? 、 ? 。??? 、 。??? ? 「??? ょっ?? 」 。??? っ??? っ 、 ???? ? 、??? 、??? ?っ 、 ?っ?っ????っ????????。????? 、???? ? 、??っ 、
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?、?ー????ー??。????、????? ? ? ???? ?。? ??????、? ? っ????????。?????????、?????? ? 。??????ッ?????????????? ? 、??????? 、?っ? ????? 、 ???? ? 。??? っ特集投稿
??っ??、?????っ????????????、??? 。 っ?っ??? ? 。??? 「 」?? 、??? ッ
?????。?????????、??????????? ????。 、 ???? ??????? っ??? っ??ー?ー????? ???っ?。???? 、 ッ??ゃ（ ?ー 、?）? っ 、?? ? ??? 。??? ? 、??? 、 ? ? ???っ?、????????っ ???? 、??? ? ??? 、 。????、 ???? 、??、 ? ?っ??????????っ???????? 、
???、?????????????．??? っ 。??? ???? ???、????????????っ 、??? ??? ?っ??。????????????????? っ 、?? ? 。???
??? っ?? 。??? ー ??。??? ゅ??? 、??? 、???? 、??? 、??? 、??? っ??、
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??????????ー????。?????????????????????????、???????っ???? 、????? っ 。??? ー??｝ 、?????、?? ???? 。????????? 、?????? 、 っ 。??? ?????? 、?? ???? っ ????。 「 っ??? 」?????? ? 。???????、??? ?? 、
?????????????????。?????、?、? ??＝?????、 ???? 、??? ?っ 。??? 、 ??????? ゃ ? 、?「? っ?」??? ? 、??? 、?????っ 。 ?????????? ?っ ?。??? ???? っ 。?ー?????? っ? ???? 、????? ?????? 、 ???? 。 「 ??」っ?





? ????? ?? っ????
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?????????????????????????
??、???????????????。???「?????????????」??????、????ー???? 『? 』 ???? 、 、 、??? っ 、っ?。
???????「?????」??????、?????? ? 。 ? ? 、??? ??????????、?? ?、??? 、 「 」 「 」?? 。?? 、 。?? ー 。
????????????、?「????????ゃ??」?????、? っ???? ? ??。??? ? 、 「 ??ゃ??? 」????? ???? っ?っ 。??? ? っ 、 「 ッ??? ょ??? ゃ ?????、 ? ゃ?? 」 。
（????????????????
??? ）?????ッ 「??? っっ?????っ??????????
?」???。????????。??????????。?「??????? ? ?っ?」???。 （??? ャ ）??? っ 「……」 ? 。??? ? ??。? ??????? （????。? ????? ??「????????????」???
??? っ 。?????っ ??? 、?「 … 」??、?「 ? ????????? っ
?????。?????っ????????????????????????? 、 ゃ?? っ??? 、 っ ゃ???。 ゃ??? ???? ?? ????????」 。??、 「 」??? っ 「 っ???っ 」 ???? 。?? ??っ ????????。 ー??。 ??? 「???」? 。??? ? っ?? 。??????? 。 「?っ ?? ?。?? 」 。???
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???。?「 ????????」?「?????????????」??????????。? ????????????「 っ 」 。「??? ゃ ? ょ」??? 。 ???? ?? ???? 。っ?????????????????ー ??? 、 「っ??? ????????」???。??????っ ? っ 、?? ?? 。??? ー ???? 。 っ?? 。 「 ー ー??っ????? ???ょ」??。 「 ???? 」
?。?????????????????????? 。??? ? 「??? 」?????????????????。??? ? 。????ょっ 。??? ? っ 。??? （??? っ ） 「????????? ???????? ー??? 」 。??? っ??? 。???????? 。 っ?? っ 、 「 ッ??? ょ??っ っ 」 ょ?? ? 。 「 ?? ?ょっ???????っ???????ゃ???」 。 、
???????????????????????????。???っ????? っ っ?? 。??? っ 。 っ???????????。?「???ー?????? ? ???? ゃ 」 ??。????????? ? 。???????? ッ??。 。「????????????????」







????? ?????（???ヵ?）? （? ヵ?）?????????????????????ー???ー?ー、???????? ? 。〈???????? 「?? 」??? 「?っ っ っ ゃ 」 。??? 「 ーっ?????」??。??? 、 ????? 「 ? 」??? ?、?? ?。 「 ??? ? 」???
??（?????ヵ?）
?「??????」〈? 〉??? ? ???、????っ?? ??? ??。????? ? ???。??? ???? 、??? 、??? 、??? 。?。? っ??? 、????? 、 ?? ???????っ? ? 。〈? 〉?「??? ?」?「? 」
??????????。?????????? ? 。??? 「?っ? っ ?っ?ゃ?」????? ? ? ???「 ?ャ ?????」??〜??、 。?????っ????。??? 、 ??? っ ? 。??? 。 ? っ??。?「 っ?? ?ょ」??? っ??「 、 」??〜??。??? 「 ? 」??。?? 、 ????「 っ ? ? 、 ー?? 。?ょ 〜」?????、???っ?????? ??
一　44　一
?????。?「?ゃ??、???」「?????」?「??」??????〜??。??? 「 ? ? ?????????? 」「?? 」 「 ???」?「????? 」??? ????? 。?「 」 「??、?? 」 「 ????? 、 」〈? 〉???、 、???? （??? っ ?） 、??? っ 。???、 ????、???、 っ っ??。? ー ??????? 。??? ?????? ? ?、?????っ
?????????っ?。????????? ? ? っ?。〈? 〉??? ー?「 ゃ 」??? 。??? ? 「 ??」??????? （ ??） ? 「 」??? ゃ 。??? 、 ?ゃ っ?? 。 「 ? 、 ? ゃ??? 」?? 、 。?? ? 。 「 」?? ?? 。 〜 。?? ? 「 」??? っ 。??? 。?? 、 。 「 」??? 、「 」 ゃ ッ?ー? 。????? 。「
??」?? 、???????????ー??????。?「??????ょ」??????。〈??〉??? 、 ? ??????????? 、? っ????、???? ?????。? ? 。????? ゃ?????、 ? ?「???????ょ」???????
?????。??????、? 、?????? ? 、??? 、 、??っ っ ????? ?? 。??? っ??? 。?? 。
一　45　一
????……????????????? 、 ?? っ???、??? 、??? 。 、??? ? っ 、???っ????????、 ?????? ??。???????? ????? 、???
????っ???????????????? ? ?、???? ? ????、? ?? ????? 「?? 」 ? 、??? ??????? 、 ?。 、?????? っ??。 ?。
???????????????
?????????? ??。???? っ ? 。?? （? ? ? ）?? ????ャ ?????? （ ）
????っ??。???? ?ゃ ?ゃ???っ??? ?ゃ ? ???ゃ ???? 。?（? ） っ?? ? 。
????????????????。??????? 。??? 。 。?? 。?? （? ???）??（ っ 、?? っ ）??? ????っ ? っ 。??? ー ー ゃ?? 。
（???????ョ???。???
??? ー ー ?）???????っ 。?（ ? ） ?。??っ??っ ゃ 。?（ ? ?? ）????? ????（??? ） 、 ???ー。 。 ???? ? っ ゃ 。?（??????ー? 。
46　一
???????????、?????????????????）??? ??????ゃ?。 。 ???。???、 っ 。 っ 。???っ?（?????????）
???、 。??? 。?っ?? 。
（???????っ?? っ っ
??? ????）??ゃ ー（ っ ）???っ???っ? 、 。???、 ? 。（ ? ）??? ーっ?????。??? ゃ ?（?? ）?????ー。?? っ ?。???っ 、 ??
?。?? ???。（???????）?ー????。??????????????っ 。??? ??????ゃ っ っ ?。?? ?。（?? ?）????? 。 、??? ?? ゃ ? 。???ゃっ??? （ 、??? ???? ? ? 、「?????ー」）
????。 っ っ ゃ 。 っ?? ?。?? （ ??? ） ー??? っ?????。? ???? ???????っ?ゃ????????、? っ ?っ っ ゃ
?。???
（??、????????ー????
??? ????????????? ?? ）???ょっ?。? ??????っ?。???（?ッ ? ）??????、?。? ???ょ。????ゃ??っ???????????。?? ???? 、? ャ っ?? 。?? ゃ ょっ??? 、 。（??、???ゃ????????）
??? 。 っ ょっ??????。???
一47一
??????????ャッ?????。??ッー、 ャッ ???、??? 、 ー?????。??? ャッ???っ 。????。????????????????? 。?? 、?。?????っ、?? ??? ?? 。?????? 、??? 、 っ ?っ ゃっ??っ????????。????????? 。????? 。（ ?っ?? ）?? っ??? っ ッ???。 ? 、 、 （ ャ?? ）
??????????っ???っ??? ??? っ ???。?っ? ?ュー 、?? ? 。??? ? 。??? ュー ??っ????、???????っ?????。??ュー???? ゃ ????ュ??ュー 。 ? ???ュー ? 、???（??、??っ??????????
???）?? ?? ? っ?ー ? 。??? っ????? ? ????ゃ （ ッ ???）
?????????、???っ っ????????? 。??? ゃ ???????ょ。?．?（? っ ） ??? ?。 （ ??）?????? 、 ゃ?? 、 ? 。 ゃ??? っ??? 、 ?っ ? ??。?????? ?っ???????、?っ???????ゃ??? 。??????? 、 、 っ?? ゃ 。?? （? ?? ）??ー ?ゃ 。
一48一
（????っ??????????）
?????????????、?? ゃ ????、???????? 。???????? ゃ 。





???っ???っ?????????? 。??? ? ??、?っ?????????????????っ??っ ょ 、??? ゃっ??ゃ??。??っ ???? ? ゃ ? 。
子母子
??っ??。（??ッ?）??、?? ?、 ュ。?? ュ。
い子v
??っ、?っ???。?????????? ?。 ? ? ー??? ??????????、???? 、 。??????っ 。
????? ?
（??????????????
?????? 。?????? ???????????（…… ）?ゃ? 「 ??? 。???っ （?




????? ）????????っ ゃ 。 ?ー?ー ?? ????。??ッ?????（?っ?????）｝??????
一49一
???ッ?????、????、?????????????????????。?? 、??? ? ー?
↓??????????、?????
????? ? ょ。????? （???? 、っ???）??ゃ ? っ 。????? （??? 、??? 。??? 、??? ゃ ? っ??? 。?? ）??? ? 、 。（?っ??????????、?????? 。
?． 、 っ???
?、????、???????????? っ ? ）??? ? 、??? ? っ??。?? 、 ????ょ。（?????ー???っ???）
??? ??、 ャ???????? ??? ????? 、 ???? ?? 、??? ょ。 っ?。??、 ????????? ? 、 っ 。??ャ 。 （ 、???）? ?（??????????、?っ???
??? ? ュ?? ）????? っ ??
????????????。??????、 っ ゃ 。????????? 。
（???????????????、
???）??ゃ?? 。?（? ?? ）????????? 、??? ー ）??? 。
（??????????????? 、







??。??? ? 」??? 、 、?ゃ ?。
「??、???????? 」
??? ?、 。
「??? っ? ょ、 ??、?????」「??ャ っ 、
??? ? 」??、????? 。?? ? 。?「? っ???? ?? っ 」??ェー、 。
??????っ?。????。??? っ ? ?? ????っ??? 、?? ?ー。??? ? ゃ 。?、 、
「???????っ?っ???っ??
??? ? 。 ?????? っ っ ょ??? ょ。 ? ゃ?」??? ?、 っ? ???、 ょっ ? ? 、??? っ?＝＝ っ??? 、 「??? っ 、 ょ。?? ??? ???? ゃ 。
?ゃ??????」?? ? 。
???ョ???
??? ?? ???????? ???っ ?、??? っ ?? 、 「??? ょ、??? ? っ 。???? 。??????っ????????????? 。 ???」?? ?? 。「??、???っ????????」
??? ? 、 ー????????「????? ????」「?? 」「????っ ? ?」




??? 。 っ ???。 っ ? ょ」
「????? ? ???」







「??ゃ 、 ??? ????っ????????」「??? ? ょ、
????」???????? 。
「????、????????、??
?????、???っ??????」??? っ? ?????? ?ょ?。???????っ? 、??? 。?「 」??????、? ? ?? ?




???ーッ????ーッ?? 。?? ーッ?? 。
「?、?っ?? 」 （ ）
??? ッ ?? 。??????????? ? 、 「 ャー???ッ????????」?「?ャー????っ?? 」 ?ャ?
?っ?????。???ーッ?? ?? ?。??「 ?、 っ ? ???」?? っ ? 。





???????）???? ??????????。 「 」 。
「????????ャ??ャ????
????? ??? 「?ー?」 。??? 。「?、????? 」?「? ? 」7





??? ? ????。?? ??????????????っ
??。
「????????????????
??」?「 ???」???っ ?? ????っ???。??? ? 。?「? 」（ ?）???? ??「??、???????? 」
??、????? っ 。???? ? ? 。??? ?「??。 （ ? ）「???、??????ョ 」「?? ． ?」
????? ?「 」 。（??、?ー?? ?? ??????????）??? 「ー???ー ? ー……」「?????????? ?「?ー 」?????? 。
?
「????? 」




?ゅっ ?」?????? ??????、?? っ ?っ?????? ?? ?????? ?。???、 「 ー ャ??? ょ???? ッァーッ」???。?? ?? 、「????、????。??? っ ょ 。
?? ?? ?? 」
「????っ ?ょ?。?????
??っ ??、??」??「 ??」 「 」6?? 、??。??「 」7?? ?。「?っ?ょ??????ょ??」








????? 。??「???、 」8?? ? 。「?ャ?????」（??? ??????）コる
???????
8












?、? ? …（ ??）」??? ?〈????っ?? 、 ???? ??、?? 。 っ
一54一
???????????ー。?????? 〉??「 ッ 」8???。
????
??? っ ????????????。
??????????????。?????????????? ??? 。??? ー 、?? っ 、 （ ）??? （ ） 。
????? ???? ??????「 ??? ????? 、??? 」??? 、?? ??? 。 「 ゃ?? ? 」?????? 、 。??、 っ?????、
?????




?っ???????????」?????? 、 ??????っ? 、 ??????? 。 ?? ー
一　55
?????。?「?????っ???????????????????????? 。?? 」??? ? ??。 「 、 ?っ??????????。???っ?
??????」????、?????、?????????? 。 「 ??っ??????????、???????? っ???」??? 。「?っ???????????」
?
????????????
??????っ??? ?? 、 「?????? ? 。 っ??? っ ? ???っ?????ょ?」?????「??????????????。?




??ゃ???ょ。 ??? ? 。 ???? ?」??? ?
「??????（? ?）????。
??? っ ?ょ 。????? 。??????????? ? ??? っ ?? 」?? ? 、「????????????????
??????????????????? 」??? 。?（ ）
「????????????????
??? ???。???????????????? ? 」???「??（????） 。
??? っ????、?? ゃ??っ っ?ゃ 。 ? ???? ???? ょ 。?????ょ 」??? ?ャ 。
「????????????」???







?????っ??? ??????「??? ゃ 」??? ??
?????????っ?。????????ュ??????。??? ???、 ? 、???? 、??? 、 ???????????。??? っ 、???っ?? ? っ???、?? ??????、??? 。????? っ 。??? っ?? ? 。??? 、?? っ 。
???????????っ????
一57一
???????、??????????っ?。??? ? 。??? ? 、 、?? ????っ?。??? っ ? ? ???。 、??? ? ????。???，???????? 、????? ? 、????? ?????? 、????? っ ? 。?????、 。??????????????? 、?????? 。??? 、??? っ?? 。「????????????????」
??????、?「??」?????????、?????????。??? っ ?????。 ッ ー、 ??? 。??っ ?ー ー 。
「????????????????」「??」 、 。．????、
???。? ?、?????? 、 ???? 、????? 、 ? ??「??」??????、?? っ? 、 、 、?、? 、 、??? 。???っ?、 ???? 。??? 、 ? 。??? ? 、 ? ??。????、? 、?????、 、 。????? ?、
??????????、???っ?????? 「 ????????、???????????? ?????????」 、?????? 、??? 、 「?? 」?? 、 、?、???? 、?っ? ? ? ????????、 っ?? 。??? 。?? 、 ?っ 。????っ???????????
??っ? ?? ???。????「? ??っ? 」 ー 、
一58一
???????????????????? 。 、?????? 。 、???、 っ 、???、 ???????? 。??? ー 、??? 、??? ッ っ??、?っ 、 「 」?、 ?? 、 、??? ? ? 、??「 ? 」?、? ? っ?? ?。??? 、????ー??っ?????、?????? っ?? 。「???っ???????」????
??? 、?? 。??? ???? ?。
????????????????、?っ????????????????。? っ 、????? 、?? ??????ー????? ? ??????? 。「????????????????」??? 、
????? ?、 ???? ? ? 。?? 、 、
「???????」???
?????? 。?? 。?????? 、 ?????? 、 ???????、 っ ???? ?? 、 っ
??ゃっ????????????。????????????「??? ? ?? ??
?????」???? ????、????????? ??ィ ?ー?っ 。??? 、 ?? ???? ? ????? ????、 ? ?? ???。?? ?、 ー ?????ィ?? ???ー??? ? ? 。????? 、 「 ? 」?????。??????????、
?っ??? 。??????。?? ー ? ???、??? 、???、????????? ??、?「? ?、 ? っ
一59一
?????っ??????。?????っ??、?ゃ ? 、???， ? っ っ??? ? ? ?っ??っ?、???っ? ? 」?? ィ 。??? ー ? 、?????? ?????。「??????ゃ???。?????
??? っ 、????? っ 。 ???????っ??、????????? 」 ィ。?????っ 、 ? 、??? 、??? 。?? ? 。 「?。??????っ 」 ???ー? ? 、?????ゃ 、?? 、 ?????? ?、?? ?、
???????????っ???。?????? 、 ??????? 、 ? 、??? ? 、??? っ っ 、??っ 。????????っ??? 、 、??? 。???? ? 。??? ィ 、??ー ィ??? 。 、?、? 、??? ? っ 。「??????????????、?
??? っ 、????? ? ょ。??? っ 、?? 」??? 、?????。?? ィ 、
?????????????。??????????????。????????? っ ? 、??? ?っ?、???。??????????




「???? 「 」「????? ?? 」「?? ゃ 」?、
?????? ? 。 、????? 、?? ー ??? 。??? 、
一60一
???????????「???」???? 「 」?。??? ィ?。 っ ?。? ?? ? ??「????????????．?????????
??? ? 」?。?? ?、???? 、ー?? ? 。 ? 「 」??????? 「??? 」 っ?? 。 ? 、
Ms．シルヴィ・オーダン
、????????????????????????、??????、????????????????????? ???。??? っ 「 」 ー????? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 。 、 「 」??「??」???っ???????。?
??? 、 、????? ?? ?????。?? ????? 、?、? っ ????? 「 」 。? ?? ? ??? ? 「 」??、?? ? ??? 、 ???? 。????? 、?「?」 「 」?「 ? 」 「 」
????????、?????????????。???????．．????????????????????????? ????? 、?? 、?っ??? 、??? ?。????? ?、??。 ???? 、??? 。????、 ?? ?。??? ー ィ??? ?? ?? 、???っ? っ 、「 」?、?ー ??、? ? 。??? ?、 ???、??? ? ゃ?ゃ????? ? ?、 ー
一61一
??っ??????????、????????、??????????????、 っ ? 。??? 、??? 「??、 」 「??? 」ー?? っ 。??? ? ?? 、???? 。???????????
????????っ??っ 「????????」 （??? ） 、?。??? 、?? 、 っ 「 」「??????」。???????ゃ??ゃ ???っ???。 っ?
????? っ ?? 、???? ?」? ?
「??????????????」
???????、?????????。???????????? ? 、??? 、 ?????????? 。??? 。??? 、 、?? っ 。 「 」??? 、 、??? 。?? 、 ? ?。??? 、 ッ????????。「????????????????
????。 っ ???????。? ?? 、??? っ 、 ゃ??? ? 」??? 、??? 、 ???? 、






??????ー?????????????????っ??????、???????? 、??。???、 ー ?、 ??? ? 、??? ???? 、 ー????? 。??? 「 ? 」??? 、?? 、 、
????????「???????????? 「 ? 」（????） ????、? 、????? ?、??? ー??? ? 、??? ????? ?? ? 。?????ー???? ? ????????、??? っ 。???????? ? ょ 、??? 。?? 。??? 、 っ?? 。 。??? ? ? 。?? ー???? ー???
??ー?????「???」?????っ???????????、?っ???? っ? ?? ????、????????????????????????ー ? ー
?。??????????????????。?? っ????「???」?????? ???? ? 。 。????っ ? ? 、??? ? ? ?「???」????????????、?
??? ??? 。??? 、 ?? ???? 。 、
?????????? ? 。
??? （ ）????? ?????
一63一
????ー?????????????????（???）??????????? ? 、 ー?
?????????????
????????っ????、???「???? ? ??」?? っ ?。?? ー?????????????ー?? ? 、??? ? ??? 。??? ?? ? ?? 、??ー????????????????
??、?? 、????? 。 （?? ） 、??? ? ? 、 。?????? 、??、????? 。 、 、??? ??? ……。
??????、?????????????? ? 、?????? 、???? ? 。????? 、????? 、?、? ?? 。 ????? ??。??? 、?? 、 、
ハ
1眠
?????????? ? ??ー?ー??????。???????? ー ッ ?、?? 、ー???ー ? ??ー?ー????? 、 ? ッ ー???? ? 、 ー??? ?? ?、
????????????。??ー??????、??????????? ? 、?? ? 、???、?? 、??? ?っ っ 。?? ? ??? ? ? （ ）?? ? 。?? ????????????????、????????。 （ 、???）? ???? 、 っ?? ???????????? 、? 。 、?? っ?????? ?? 。?? っ ?っ????。?????????????????? ッ 。?、 っ?? ??っ? っ
一64一
??????。????????、????? 、 ? ????。 ? ??? ???? 。??? ? ュー、????????っ 。 っ っ?ゃ? ? 、?? っ っ ?、 ??? ? ???? っ 。? ? ? ?? ??? ??? ? 。?? ? ? っ 、??? っ 〜 。?? っ??っ 。????? ?
、5）L一．《）ノ
騨獣
????????????、???ー?????????? ? ? 。??? ? 、??? 、 ッ??? っ???? ???????? 、 ? っ 。??? 、 ャー??? 、??? っ 、 、??? っ っ?? 。?? 、? ー?、? ??? 、?? 、??、 。???? ?、 ? ャッ??? ? っ ゃ?、? っ ?、?っ 、?????????? ? ? っ????、? ??、 っ??、 ? っ ? 。












????「? ?? ?」?????「? ?????」???? っ? ? ? 、?? ???????「???」????っ ? ?、?? ?????? 」??? ゃ?? 、 ? ?ャ?? ????っ?????「????ゃ 、っ?? ー ?ー??っ?ゃ」「 ? ????ょ??ー「 ?」 、
????????????っ???????、???????ー?? 」? 、?? ゃ 。?????、? ?????「????? ???? 」????? ??? ??? 。?
????????。?? ???? ??ょっ?「?」 ?? ???、?? ??????????????。??? 、?????????? 、?? ?? 「? ??? ? ??????」??? 。 ??? ? 、?? ??っ 、「?? ?? ??? ?????」「?? ??? ?、 、??????????

















???、?????????ー? ???。 ??? っ????????????。?????????っ????、
??? ? ?????「 ???? ??????っ?」??????。??????? 、?? 、??? 、?? っ??? っ?、? ??? 、 ??? 、 「 」?? っ?? ? ?。??? ?っ ?? ? 、?????? 、?? 、? 「??? 」「
?????????」??????っ??????、?? ゃ? ょ 。?? ?????? ???????????????????? ー 、?????????? 。 、?? ?「 」???、 ?????、 ???? 。??? ?? 、????? 、 ?ー ??? ? 。??? （?? ） 。?? 、?「 ??」????「????」?????? ?
?????。???????
「???????????」
??????????ュー、?? ?。??? 、 、????。?????「?????ー? ? ?????? 、????? ? っ?? 」 ??、??? ー??? ょ 、????????? 、???? ????、?? ?? 、????????? （ュー???ー???????????? ? ）? 、??「?? 」











??????????。?? ?????????、??? ー っ
?????????????
????? 、 、????? ????? ー 。????? 、 っ?ゃ????? ????、??? 、?っ??? っ ?っ?? ? 。ー? ? ???、??? ???? 。?? 、 ? ?????? 、 ??????、?? ? 。??? ? ょ 、??????????????（??????????）
?、????????、??????????????っ?? 。????、?? ?? ???? ょ 。????? 、??? ょ 。????? ? っ ??? っ 、?? ??? ? ょ 。?? ?? ? 、??? 、????? っ????? ????? 。?? 、 ??? 、????? ?、???????
????????????っ?? 。??????。????????????? ???????????????、??? っ????? ???「?????? っ
????? 」??????? 。??? 、??????????????????? ょ 。 ??ー? ? 、? ????、 、?? 、?? ??? ??????????? ?????????。????? 、ー? ?ょ??、?っ 、????? ???




















??、?????????????????。???「?? 」 ?????? ょ 。 ー??????。 ， ???っ??
◆
???????『???「??? ー?」? ???? ? ??? ? ????。（?）?、???? ?。 っ?、っ 。（ ? ??）??? ? ?、?? ? ? ??????? 、?? 」「 ? 」??????????っ?? 。 ??? ー
??????っ???????? 。 ???? ????? 。』
???????????????、 ? ?????? 、 ???? ?。 ? っ?? ? ? 。?『? 「 」?「? 」??? ? ? 、?? 、っ????????????????? ? ? 。????? ??? 。（??）?????????
??っ?? 、????? ???? 。??????、 ? ? 』
?????????????
???????????????? 。?? ?っ 。???? ?????? ? 、???? ?? ?????? 。????? 「??????」???。???????。 ???? 。?? ?? （?） ? ゃ 。?? ?? ?ァ?? ?。 ????? ァ??? 。ァ??（??????）??????? ??? 。?????「?
??」?????????。
（????????????





































































































































































































???。????????????????????。??????、???．? ? 。??? 、??? ? 、???
????っ???、???????????????、??????????????。??? ??、????????、??? 。??????????????????????? 、 っ??、?? ?
?。???っ????????????、????????????????。? ? っ ??。? ? 「??? ? 」 、??? っ? ?? 、「??????、???????」?
???????。?????????「???っ???」??? 、 ? ???? っ 、???「???」 っ っ??? 。??? 、 、??? っ??? 。っ???、?ゃ??????っ?????? 、 ???????? 」 っ?? 。?? 、 「??? 、 ? っ?」? 、 っ?????? ? 、 ???? 、ッ????????っ??????????。 ?????、 っ
???ー?????????っ????。????、????????????? 、? 。???? ? 、?? 。??? 、??? 、「 ゃ ?。??? っ ? 」 、ょ?? っ ???????????? 。???? 、??? っ 、 ゃ??? っ ?? ?っ??? ????。?????っ?? っ 、?、? 、??? 、 っ 、??? ?っ っ? 、??? ? ?????。???、? ? 、??? 、
?????、????????、???????っ???????。???ー?? ? っ?、?「 」???? 、 ??っ?。?．
?
?????? ? 、????っ ?、????? 。 ???? っ 。??? 、??、? 。 、??? 。?ゃ? 、 ? 。??? ????????????????????、?? 。 ?っ ょ 、??? ー?????。?????????????? ? ?
一74一
????????????????っ??、 ?????っ??????っ 。??? ? 、??? ? ャ? ー 、??? ょっ 。??? ? 、??? ?? ?????、???? ……?。? ?、?? ? 。??? っ?、? ? ? っ??? 。? 、????? ???? 、??、っ???。．???、?ャ??ー????、? ??????っ ?っ??? ?












??、?????（???、????? ??? ?? ???? ? っ ） ??? っ? 、 ?????? 、? ?????? 。??? 、?? ???、 ????、 ????（? ? ? ?? ?
?
?????? ? 、 、?? ? 、
?????????????。???
??? っ 、 ?っ????????っ?。?????
???、?「 っ??、????? っ?っ?????? ?。????」? っ 。??? っ
????。?????、????????????????????、????? ? 、 ?????? ? 。 ????、??? 、?? 、 「 ??? ょ? 」 ? 、?、「??。?? ?（ ）??? 、????? ??ー????????。??? 、???? っ??? ?? ??。??? 、???? ???? 、 、?????。 、?、? 、?? ? 。




????、?????????っ????? ? ??。??? っ っ……? 、??? ????、???。 ??、???????? 、 っ??? 、 「 （ ）??っ ???。?ゃ???っ??? ????。??? ? ? 」???。? ? ゃ 、 。
?
?????? っ 、 っ??????? 、 ?っ?、????????????。???? ? ??????? 、?????????
????????。











??? 、 ? ???、?? ???????????」?、 っ??。?? ?、 ?????????????????????????っ?。?????っ?ゃ?????????ー 、??「ょ??? ゃ ? 」?、「??ゃ?? 」? ?? ?っ??? 、????（?? ???）? 、?「 ? 、 っ 」??? ? っ?? ?。??? ?? 、
? ? ???? ?? ? ????? ょ っ
?????
?? 、?????? っ 、 ゃゃ?????、???????っ????? 。
???????????????。??????????????????「???ょ?、???ょ?」??っ??????、 ?っ???、
???????? 、??????? 「????」??? 。 「 っ??? 」 っ?、????、???????。??「 ? ?? 、??? っ?……」 っ 。?? ???、 「 っ ? ? ゃ???」 、???? ????っ?、????? 。? ??? ? ????? ??? ? 、??? ? 。??? っ 、
???????っ?????????????? 、? っ??? 、 ???????????? っ 。
?
???????? 、??? 。
「?ー????????ゃ????????っ 」 、?、??? ????????
??? 、?? 。??? ???、 ?。?????、? ?? ? 、 ???? ??。???、? 、?、???? ? ???、 っ??? ???? っ
一78一
?????????。???、 、 ?????ゃ???っ 、 ??ー???? ? 。 、??? ???????、?ー? 、 ー 、???、?? 。??? ー 、??? ? ? 。?? ー??? 、??ヶ 。 、?????? 、 ー????? ? 、??っ っ?、? ???????? っ 、????? 。?? ?、 っ??? ー ?、 ???? 、? っ
???、????ゅ??????????。???????ー????????????????? 、 ｝ 、???っ? ? 。???? ? 、??っ??????????????????。??? ?、? ー??? 、 ??????? 。 、?????? っ?、??? 。??? 、 ー???っ???? 、 ???? ー 、 ??? ??? 。????ー?? 、 ??????、 っ?? ?????。??? ??。 。










??????????、????????????????。???????????「? 」 ? 。???、 、 、??? ??? 、 っ??。?? 、??? 「 」?? ?? ? 。ょ?? 、 「??」 っ 。「??」??????????。?っ????? ? 、 「 」
??っ ??? 。??? 、 ???? 。 「 っ???」 。 、「????????」????????。
??? ???、?、 っ 、 、??? ??、 っ …．??








?????????????????????????、?「??????」?????? ?っ?????。??? 、?? 。 っ??? ? 、?? ?、? ????? ??
???、．??????。?????、???? ??、 「 ????」?「 っ??? っ 」 、??? 。??? ??? 、 。????? ? 、?? 、 ??? ????????? ? 「 」? っ?? ? 。「??????」???、???????













???????????? ???? 、 ?……????? ????。 ????? ?? 。????? ?? ??。?????? 。 、??? ??、?????? 、ょ??。???（ ） っ????? 。??? ……?? ?????? 、 ?っ?????……???????????? っ?? 。??? ?
?。??? ?????? 。
一81　一
???、???っ??????。???????、?ー???????ィ???? っ ? ????、 ?、??? 。 ? ィ??? 。 ……?、 。??? ????? 、 、??? 、?? 。?????、 。??? 。 、 っ??? 、 っ ゃっ??? ?、? ???? っ 。????っ ょっ??? 、??? ? ? 。???? ?? 、?? 。
???????????????っ
?ゃ???????、?っ????????っ???????????ょ??。??? 。? っ ゃ??、 ?? ? 、???? 。??? ー???……。????? ? ?????? ?? 。
??????????????。
?????。
??? ???。????ー ……?? 、 ???? …???、???????? 。?????ょっ 、 ……????? ???? ???? 、 ? 。?????? 。 っ??? ……???? ー ょ 。 ー??? ィ ー?ー




料　　理　　名 材　料　名 概量 重量 1 2 3 4
トースト 食パン（8枚切） 1枚 1．5
マーガリン 0．3







α5 O．2 ? 6．0 T　6．7
白　飯 1杯 2．0









シーチキンサラダ シーチキン ％缶 1．3
きゅうり 0．至
マヨネーズ・塩 0．6











??????、???????????????? ? 、??? ? 。 っ??? ー ー??? 、?。? ……??????、?ー っ??、 ? ???? 、?? 。?????、 っ?? ? ?、???、?? ? ?? 。??????、 ???っ???? 、??? ゃ??、 、?? ?ょ?。
????????????????








冷奴 豆腐 ％丁 0．5
長葱 少々







スパゲティサラダ スパゲティ 50 0．9
きゅうり ?
マヨネーズ 0．6
1．8 0．3 6．8 T　8．9
白　飯 1杯 2．0





コーンとベーコンの コーン（缶） 50 α6





0．3 3．6 0．9 2．4T　7．2
コーラ（缶） ユ缶 L2
ビスケット 4枚 2032T　3．2
1日合計 1．315．411．2 14．7 πbtal　22，6
??????
⑭
??、????、???????、???（??????? ）??? （? ー ?）???????、 、?? ? 。??? ??、???? ょ 。??? ?、?、? 。??? っ??っ ?、 。??? 、??? っ 、?? ??? ? 。
????????????????
????? 。??????????????????? ? ゃ?。???????? ? 。??? ? 、
一84一
??。???????????????、?????っ?ゃ?????、???? ? 、???????????????????? 。??? ） っ ゃ 。??? 。????? 、 、??? 。??? 、????、? っ ゃ?? ? ょ 。?????? 、 ???? ? 、??? 。?????? 。 、??? 、?……。??? 、
???????????。???????、????????、??????? ?。??? ????、 っ ゃ??、 、???ょ??。?????????、?????????? ……。??? 、 ?????? 、??? 、??? ??っ??? 、????? っ?? ??……。??? 、 。?? 、 ? ょ 。??????。 、??? ??? 、 ? 、?ー???、???? ???
?ー???????????、????? ? 。 ???? ? ?????、??????????? 、?????? ……。??っ 、?「? ?? 」?。?（ ）???、? ー 、 ュー 、ー?、 ッ 、??? ? っ 。 （ ）????ッ ー……??っ? ゃ ? ょ ?。????? っ ゃ 。
（?）???????っ??、???












0．5 0．3 十 4．1 T　4．9
白　飯 1杯 2．0
サンマ塩焼 サンマ 1尾 3．0
白菜のキムチ 白菜 0．1
アサリのバター妙め アサリ 50 0．3
バター 0．5
ニンニク 少々
きゅうりの漬物 きゅうり ％本 0．1








?????（?）????????????ー?????。?????????????????????ょ???????っ ? ?っ????、 ?っ? 。??????????????????
























@φ 芋 ．1 じゃが芋小1個（1009） 1




働 8 食パン小2枚（60g） 2
廃 1 砂謄大さじ2％杯（21g） 1
????
















?「???「 ??????、?? ? 。??? ? ょ 。??? ? ???? ? ? 、?ょ??????? ……??? 、 ? ?っ????????、?????????? ……。?? 。
????????????????
??? 、 ???? ……。??? 。 、??? ??? ?、????? ?? っ??? ??? ょ ?。??????????
??????????、????????、?ッ???????ッ?、????? …… ッ ? ??? 。?? ???、?????ッ??? 。
????????????????
?????、 ??? ? 、????? っ 、 ょっ??? 。 。??? 。 、 ー??????????????????、? ッ ー 。?ィ、?? ー ィ?ッ? ? っ ?、 ー??? ? 。??? ? ? 。 ???? 、 、??っ ッ ー ???。 。?、????、??? ? っ
????????????????????。?????、?っ????????、 ?ッ ー ? 。??? 、 ?????。????……。?? ッ ー?ー??? 。
????????????。?????? ? 〜 、?????????? 。 ? ? 、??? 、 、?? ??? ? 、????? ょ 。?????? 。 ー 、??? ?? 、 ???????? ……。 。?? 。
ー?????。
???? 。




????????????????????????っ? 、 、 ?、???? ????????????????????? ? ??っ ?? ?????????? ??





???? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?
?????? ??? ?? ?
???っ?????? ?




????????????????。????、???? ー ャ???。 、?????。 。
????????? ????? ?? ?
?????? ?????? ? ，?????????? ???? ???? ???
東京都新宿区西早稲田3－16－28　〔〒160＞
電話（03）202－7391振替・東京6－113487新評論
????????????????? ???????????????????、?「?????? 」 ??。??? ????????????、? ? 、?? ?「 」?? 、? ? 。?? ? ? ー 、??? 、?? 。??? 「???? ????? ? 、??? 、??? ? 。??? 、?????????? ? 、 ー 、???っ
???????。?? ? ??????????????? ? ???、??? ?? 、??? 、?? 、 。?????? 、 ??? 。 「 ?????、 、 っ?? 、??、 ???? 、?? （ ?? ）」 ?
???．?．???????
????????????????????ー?〈??????? ???? 、???? ??????? っ?????、????? ???????、??? ? 、??????????????。?????????、??、 、 、 、??、 、??? ィ ???? 。??? ??? っ ?
??? ?? ???? ??、?? ?? ???????????????っ????????っ???。??????????? ? 。??????????? （ ? ）
????? ? 。
「??、?????、??????????
??? 、 ? 、??? ??? ?? ? ???? ?、
一90一
????、?、??????????、?ェ?? ? ? 」??? ? ? 、??? 、 ?????????? 、 「 」 っ 「???」 ー 、??? 、? ????っ 、 ? ??? 、 。??? ー ?????? ?。 ????、 ー?? ? 、 っ????? っ 。?? ァ ? （ ）????????
????、?? 、 ?、 「 」?????? 、 ????ッ ? 。??? 、??? ???????……。 、 ． ? 、????? っ?? 、 ??? ? 。
????????????、????「??」
「??」。????????????????
??、 、 ?????。??、??? ???っ 。?ょ? ??、? 、?? ? ?、? 、??????? ??????……。????? 、 、?? 。 ?「 」、「?? ? 」?「 ? 」 「?」? 、 、??? 、 っ っ?、 ???????? ??。?? ?? （? ??）????????????????????? 、???????? 、?? ???? っ ??????「 ???」、「 」?、 ? 。?? ??、 「 」
??、???????????????????????????、????????。?? 、 ? 、?? ? ? 。「?????????????。?????
?、??、??、 。??? ? ?、 。?? ??、?」? ? ?、?? ? 、? ? ??。「???????????? 」??? っ ? 、 ??
????? ???、 ー ?? ? 、??? 、?????????っ 。????? 「??っ 、 『 』??っ ? 」 、?? ? ? 。???、 、?????。


















??? ? 」っ?、???????っ???っ???????っ? 。??? ??????? ? 、 っ???? 、っ? 、
????????。??????????っ???????。?????、?????? ? 、?? っ っ ?、?「 、?、? ? ? 」 っ 。????????? ?」っ 。???????? 、 ー????? ?。??
一92一
???????、??????????? ???? ????????「??????」???? ? ????????? っ?ゃ?????。? 、??? 。??? ??、?「 ???」っ 、 っ??? ? 。?????? ……。??? っ 、 ょっ???ゃ????。??????????、??? っ??? 、 「 ョ??? ?? 」 「??? 」 「?? 」っ 、
???????「??????、??????」????? 、 ???? ゃっ ょ……。?? ????? ? 、っ???????????????。??? っ 、????? 、 、??? ? 、 ????っ 、?? ． 。????? 「 ? 」「?????????ー?ー 、??? ??」??
?????ー ッ?????? 、 、???、 ー 、 、?、? っ ィー??? ょ 。???? ? 、?????? 、っ
?????。???? ???????????っ???????????。?????? ょ?? ????。??? 、??? ゃ??、 、 「??? ー ッ 」っ 、??? 。??? ???? ?????? 、??? っ 、??、?っ 。?????? ?? 、 ?????ッ??? っ? ょ、???ー ッ ? ?? 、????……?? 。??? ? 。
一93一
???????? 、 ????????????????????、????、 「? ?????」っ 、 「???、? っ ?ょ」っ?? 。??? ??? 。??? ?? ????????????? ??っ ???? っ 。っ?? 、???? 、 ?????? 、っ??。??? 。????????? 。??? 、 「??????、 」っ 、
「?????、??っ?????ょ」っ?? ?、 ょっ ??っ??? ???っ??????っ???????。
??????? 、 ?????? ? っ???????? 、 ???? 、 ??、????? 、 ????? 、??? 、??? ??? 、??? っ っ??? 、 「 」??? 、 「 ?っ?ょ」 。 。???? ? ????????????????????、??? ゃ??? ???? ??
???。???????????????????? っ 、 ???? ???? 。??? ????? 、??? っ ???? 、????? っ 、 っ??? 、っ????????。?????????? ュー????? 、??? っ 、ゃ?????。??????、 ????? ? っ?っ??? ゃ?????? ????」 ? ? ?????? 。???
一94一








?????????。??????????????、???? っ?、? ? 、?? ? っ ?。??? ? ゃ?? 。????? ……。??。?????? ? ? ?っ???????、????????っ?? ? 、????? っ???? っ?、?? ???? 、っ??……。??? ? ????? ????? っ ゃっ????、?????? っ??? ゃ
一95一
???????。??? ゃ ???????????? ?ょ、????????? っ ?? っ 。??? っ 、??? っ 。??? っ 。??? ー ュー ???、 ? っ??? 。???ャ ???????、 ー ォ ー 、「????????」っ??????
??? ー ョ??、 っ 、??????????????、?っ?????? ゃ ???。?????。???
?????????。??????????っ? ゃ ? 、 っ??? ゃ 、っ??? ゃ???、 、っ ???? ????? ゃ?? っ ? 。??? ??????、 「 」っ ??っ? ?? 、 っ??? ゃ 。??? ????。?? っ ょ。??? 、??ゃっ 、 っ??? ???? 、っ?????????、????????? っ????、?っ 、??????っ 。???
??????、????????????????、???????????? ……。??? ???っ っ 。???っ?????????????????、??? ?????? 、 っ??? ?っ 。??? ???? ???? 。??? 、 、??? 、 ゃ 。????? 。???っ??????。???????????、 、????? ?。?????、 「 ???
一96　一
?」っ??????????????????????、??、???????? ?? っ??? 、 ? ??? ゃ 。
「????」??????
?????? ?????、っ ? ィッ???? ? ?? ?、?????? 、????、 … ????? 、??? 、??? 、?????、?????? ?。 ?「??? ? ?? 」っ???? ?。????、? 。?????。 ?
??、?????????????ゃ?? っ?。?????? ??????」 、??? 、 ?????? 、????。?? ???? 、??。????ゃ 、 ??。?????? 、 っ ょ。?????? ? ? 。?????。??? ? ー 、??? 、っ??、 ???? 、っ っ ょ?。?「 」
??っ??????、????????? 、 。??? ? ???、 ?、?「? 」??? ? 、?? っ 、?????? ょ。 ?、???? 、??? ゃ 、っ??? 、?? ゃ 。?????? ??????。??。??????? ????? ? 。??? ? ????「 」??????????? 「 ?」????っ っ
一97一
手話通訳がついた
?、???????????????、?????? 、??? ? 。??? ??、? ?????、っ??????????????。????????????????? ????? ? っ??? 。 ? っ? ? っ?、 っ っ 、??? 、 、???っ ゃ 。??? ????? っ??? 。?? 。???????? 、??? ゃ ? 。
?????????????????????????? ???ょ? 。??? ょ ? ???、 、 、 ょ?? ? っ?、 。??ょ??? 、??? 、っ? 。????。???? 、 ???? 。??? ?? ? ????? 。??? 、 ???、っ っ?? ?……。?????? ???? ? 」っ??????????????。?
一98一
????????????????????????っ??????????? っ 。??? ???? 、 っ?????? 。??、 ??????? ??っ???????????、????
????? ? 。???????? ? 。??????
???????????




??? 。????? っ???????? 。 ゃ????? ??、? 、??? 、??? ? ?????? 、っ っ 。????っ???、 っ??? ? ー??? 。?????、 ? ???、? 、?? ? 、 ? 、
っ???????。????????????????????????、?????? 、 、??、 ??????、っ ? ょ。??? ????ゃ 。??????、??? ?? ????? 、 ??????????? ?。????? 、 」 ょ。??? ?、?? 。
???????「?」???
???????、?? ?????。??? ??????? 、
一99一
?っ??????????ゃ??????????? ???? ? 、??。 「 」 ??っ???????ょ 、??、??、っ???????????ゃ???? 。 、 ? ? っ
????? ? ? ょ?? 。?? ? ???? 、 「 ???? ??っ 」 ????、? 、??? ???? ?。?、???? ?? ???? ? 。??? ?????、 「??? 」っ??? 、?? ゃ 。
???????????????????????? っ?? ょ。??? ???????? 、??? 、 ????? ? っ?? 。?? ???? 、 っ???ゃ???? 。??? ?????、??? ?、??? っ??ゃ?????。??? ?? ??、???? 、 ッ ー??? 、??? ? 、 っ ??????? ? 。
????????????????????? ?????っ????????。??? ??????????????? ゃ 。? ．?? ?? 。??? ? ? ???? っ っ 、?? 。?????? 、??? ?、 ?． ? っ?? 。??? ? 。?? 。??? ? ??? 、????っ?。??? 。???、? 、??? 、 ??? ?。
一100一
天井サジキまで超満員
????????????、????????????????、っ?????? っ ??。?? ??、???? っ ? 。??? ????、?? 、「 、 」。??? 、??? 「 ????」っ ャ ー?? 。?? ? ?????っ 。??? ? ???? 、 ゃ???。???????。 ? 、????? ャ ー??? 、 「???? ???」っ 。




?????????? ???????? ? ???
???????? ???、?? ??窃?????（??????）
????
??ー????ー??、??????????? 。?? ? 、 ? ?、??っ ?。 ???? ?、 ??ァ???ッ 。 ? 、?? ?、 ??? ?? 、? ?????、??? っ?? ?? 。????? 、 ? ? 、?? 、 ?ー??。????、??? 、 ?? 、????? 。?? ?? 、? 、
一102一
蘇生









??? っ 、??? 、 ?????? 。 っ ゃ??? 、 ー????????、??? ???????????。?????? っ っ??? 、???、 っ 、??? ?? 、??っ っ 。??????????? ???、????? っ????? 。 ? ?? ???????、???ー ??? ? 。?????? 、．?? ? ょ 。 、??? 。???、 ??????????、????????っ????っ??? 。 、
一105一
????????????????、???????????。?っ?????、?????????????? 、 ? 、????? 、??? 、??っ 、 ? 。??? 、 、??? ? ? 。 ???? ? 、??? っ 。???「 」 、 。??? 「 」 「 」 、「???ッ??」???????????、????
??? ー 。?????、 っ っ 、??? ? 。??? 、?．? 。 っ??? ッ 。??ー ー 、??? 。?ゃ、 ょ。
?????、??????。??、??????????、???????ー?ー?、???????????? 、 ? ???? 、 っ ? 、??? っ?? 。??? ? ゃ 。? ???? っ 、?っ? 、 、 ???、 ー 、??? 、? 。??? ? 、??? 。?ょっ???? 「???????」????っ????? っ ??「???? 」ッ?ー ? 。 ?? ? っ??? ? 。 ??っ???、???、 ょ??? ?。??? 、 「??? 」
一106一
????????、??????????????ょ?? ゃ 。??? 、 ? っ 、??? っ? 、??? っ 。 っ????、? ???? 。??? 、 。???っ? っ 、??? ????? 、??? っ 。 っ??? 、っ?、?????????????????ゃ?っ???。?? ?? っ??? ?。 っ 、???、??? ?っ 、??? 、 っ???。 ? ? ??、??????? 。??。??? 、
???っ????、??????????????????? ?、 ? っ っ 。??? ? 、?????? ?、???。 ????。???っ 、 ??? ???? 。??? 、?ゃ? 。 、?? っ??? ? 。 、????? ? ??? ゃ 、 ? ???? ? っ 、 っ?? 。??? 「 」?。? 、??? 、 。??? ??????? 、??? ? ?ょ 。 、??????????っ????。 ? ?
一107一
???????、?????????????????? 。??? ? っ 、?????? っ ??? 。??? 、??? 。?? ??????????、?、? ? ???、 ?? ???????????????? ? ょ 。??? 、?? 。??? 、??? ょ。 。??? ? っ 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ??。???、 ? ?? 。 ???? 、??? 。??? 、
?????????。????????????????????、 ? っ 。??? 、 ????????????。??? 、 、っ?????????????、???、???????? ?? 。???、 ????。 ?? ッ??? 、??? っ っ ???? 。??? っ?? ょ 。??? 、??? っ 、??ゃ 。 、っ?????っ????????、?っ????????? 、??。?? 、 ??、? ???? っ ?。??、 ? っ 。???。 ??? ? っ??? ?????、 、 ?
一108一
?????????????????????????。? 。?????? ?、??????????????。????? っ 、??? 。??っ 。 っ ッ ゃ?? 。??っ ? 、 、??? 、 ????????????、??? 。?「???、 ? っ
???????????????、?????????? 」?? 。??? 。 っ???っ?、 ? 。??? っ??? 「 ? ? ???????ょ??????っ 。 ? ? 。????ゃ、 ?? ????????????? 。 ? っ 、????? ? 、??? ????? ?
耀1
，???、
???っ??、???????、??????????????? ー? ?。 、??? 。????、 。??? ? 。??? 、 っ??? っ 。? ?????????? 、??? ?? ?????? ??っ?? ??。??????????? 、 っ 、?ゃ? 。??? 、 。??????????????????? ? っ 、 っ???????? 。 ???? ?????????? 。??、 ??。??? ? っ っ 、??? ? っ っ 。
??????????????。???、??????ャー????????????。??????????? っ 、 ??? 。??? っ 、 ??っ? ? ? っ??、 っ ??。?っ? ?、??、 っ 。??? ? 。??? っ 、 ? ょ っ 。??? ? 。 、 、??? ?? ? 、 ? ? ??????? っ 。???????? 、 ↓??? っ 、 、??? ? 。??、 。??? 、 、っ?????っ??ー?ィー ??? ? ??????。? 、???????? 。 ??? 。 っ?、? ?
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??。????????? 、???????ょ。???????????? 。????????、????????? ?? 、????? ??? 、????? っ 、?????。? ゃ 、?? 。??? っ??、 。 ゃ?? ? 。??? っ 、?????っ?? ??、 っ???????? ????、 ょ。??? ?? ?っ ??? 。??? 、 、??? 。 っっ???????????????????。?????? ? 、????? っ「????????????」?、????????
??? 。 ?
?????、?????????????????????????ょ??。?????????????っ???、?????????っ??。??? っ ??????ょ 、 ? 、??? ?? ? ょ。??? 、??? っ 。??? 、??? 、 、 、 っ??? っ っ 。????????????、? 「 っ っ 」 、??? 。??? ???? ? 、 、??。 。??? 。っ??、????????ー???っ?????????? ? ー?? 。 ? ? っ ?、????? ゃ ?。? 、?????っ ?
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??????、????????????????????????、?????????????、????? ? 。??? ょ 。??? っ 、??? 。???、 ィ??? 。 、??? 、 。??? ー???ー?ー っ?。? 、 っ???? 、 ? っ 、?? ? 。??? っ っ??? 。 っ っ??? 、?っ? 、 っ っ 。??? 、 ? ?ィ??? ?ょ?。??? 、 ? ????? 、 。??? っ ょ? 。
???????? っ ??、?ょっ??????????、??? ? ? ?? 。????????っ????ゃ?っ??????????? ??。 ???????。??? ???。??? ? ? ? ? ゃ?? ? ?。??? 、 ? ョー 、??? 。 、 ???? 、 ?っ 。??? ? ? 。 ???? っ 。??? ー 、??? ?? ?? ???。???? っ ゃ ? 。??? 、???ゃ 、???っ??。?? ?。??? 、 ?????? 。 っ っ っ
一112一
?、???????????っ??????????。??ゃ????????、 ? っ?? 、 。??? ? っ? 、????? 。 ?? ????? 。??、 っ 。?? ? 、??? 。 「? ? 、 ー??? ???ゃ」?「 ???????????????? っ? 」 ? ??????? 。 っ??? 、??? 、 ? っ 。??? 。









?????????????????????????? 。??? 、??? 、??? 、 。??? 。??? ?? っ っ??? 、 っ ょ??。 っ 。??? っ??? ? 、? ー ?? ????????? 、 。 ょ??、 。??? 。??????、 ? 。??? 。??? 、??? 、 。?????? 、?????? ???っ?? 。 ????? 。
??????????????ッ???っ?っ????、????っ????????????っ?。????っ ? 、? ???? ? っ??。???、? ? ? 、 「??? ? 」 、??? っ……? っ 。??? 、 ? っ
「?????ッ?ャ???????????????」




????っ?????、???????? ? 。??? 、 ???? 「 ?」 ????? 、??? 、 「??」 ???? ????? ゃ 、??? 。??????、 ????? 。??? っ??? 、 ??? 。??? ????、 ? っ?? 。「???」????????????
????、????????????????????????、?????? 、
「??????っ?????????
?……」 ? ? 。??ー????。?? 、
「???」???? ?
??、 ? ? ? 、????? 、??? ?????? 、??? ッ 、 ?????? 。?? ??ィ??? 、 、??、 ?、? ??? ? 。「??????????????、?
??? 」 っ ゃ
?、?????????????????????。???????、????? ? 、?ょ? 。 ー??、 っ ゃ ? 、??? ???? っ???「?????」???、??????
??? 、 ????????????????????、?「? 」 、??????。????? ? ??っ 、??? 、?「??っ 、??? ??? ょ 。 「 」??? 、 ??? 。???
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電話料金についてのアンケート（1）





































??? ??????? 。?????? ? ュー????? （ ）









??????????。???ー??????????、?? ? ?ッ?ー???????、? ー?? ??。 ?、?「? ???? ??」 ? 、 「?? ?」 ?。??????????? ? っ??、???? ? ??? ? ??、 ?
????????????。?? ?、??????????、 「 」?ー????? ?。??? 、???????????????????? 、??、???????????? ??? ?? ??。??? 、
????????????????? ????? 、????? ?。?? ?????? ?ッ??（? ） ?????????
????????? ? 「?ッ??ー?????」??????? っ?、 。?? ? 。???（??? ? ー????????）????、??? ?、?? 、 ? 。?? ー














































???ー????????????????? ? ? ー ??? ? 、??? （? ）〈????? 〉〈 〉?? ＝? ??? ??? ?????? ?（??????）?????????、 。「????? 」（????? ???? ??? 、?????? ???????????。???
?? ??? 、 、 ???、?? ? 。??? ? 「?? ……」?? 、
?????????????。?????????。??? 、????? ?? ?? ????。?? ???、「? ??? ッ 」 、????? ?? っ 、?? ? ? 。??? 、?．?
????????????。
???????
??? ー ー????? ー????
????????
?????????????。 ?? 。???? 、?? ?「 ???ー?? ???ー??
???????????????? 、? ???? ?? 、?????、?? ?? 。??? 、?? ー





























?「???」?????「??????」??ー??、 ? ?。??? ??っ????「?????? 」 っ 、 ??ョッ??????。??????「……??????? ?、 ? …… 」????? ?、???? 、 ???? 、?。??? 。?? ? 、
??????????????????、??????????????????????っ? 、?? 。 ???????、?????????????? 。??? ? 、??? ?ょ??、???? ? 、 （????????）、 ? ﹈?っ? 。 ?、? ??????、 ? ? っ 、??? ? ?? 、
?????、????????????、??? ? ャ??????????、????????????。?? ??、 ? 、??? ?? っ 、??? 、 ? ?????? 、 ? 、??? 、????? っ 。??? （
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??????????）?、???????、??????????????? 、 ? ???? ??、???? 。??? ーッ 、??? 。?、 っ （?? ???? ?）、 っ?? ? 、 。?? 、 、?? 。??? ? っ 、???? 。? 、??? ? 。??、 「 （ ? ）????????。?????????っ?? 」??。 ? っ 、 「?っ っ?? ゃ 」?? ?。 ???? ? ?、 「?っ???」?? 。??? 、 っ
????????????。???、?? ????????。 ? 、????? 。??? ? 、??? 、?????? ??ょ 。??? ? ? ?? ???????? っ???っ? 。??っ ??? 、 っ?、? っ 、?? 。???、? ー 、???っ ? ?? ???? 。???っ? っ??。 ? ? 、?? ? ? 。??? 、???? 、 ?????? 、????? っ ?? 、 ??
????????。???????????????。
?????????????????????? 。??? 、??。 ????????っ???、???? ? 、????? ??????、??????? っ??? 。 っ?? 。??、 ? っ?? 。? ?? 、??? ? 、??? 、?? 、?? ? ?? 。???? 、 ? ．?? 、 っ??? ? 、??? 。?? ????? 、 ?? ????? 、?、? っ ? っ?? ? っ 、 、
窟　　／
?????????????????????。??? っ?? 、 ?????。??、????? ?????? ? っ?? 。 、??? 。 、?? っ 、
?????????っ???、??????
????? 。 、????? ??????。 ?? 、?? ? っ 、?? ? ょ 。?? 、 っ?? ? 、????、 ? 、??ょ っ? 。???っ? ?? ???、?っ????っ?、????????????????? 。??? ょ 。??? 、







?????????、??????????????????。???っ?????????? っ 。???? 、??? 、 ? ??? 。??? ? っ?? 。 ???????????? っ 。 、?? ? ょ 。??? ?、??? っ 、???。 ??? 、 っ ? 、??? ??。??? 。??? ? 、??? っ っ??、 、??? 、 っ??? 、 ????。?? ?、 っ? 、









???????、???????????????ー??ー??、???????????。 ? ? ? 、??? 。????。? 。???「 ?」 ? ? ? 、?? ー っ????? 。 ょっ ゅ?? 、 ? ? ? 。 、???ー ??? 、???、 ??っ
????????????????。?????、 ャー ー ?????っ ?。?????????????? 、 、 ャ ー?、??? ー っ???? ッ 。??? っ 、?、 ッ? 。????っ??、 ? っ? ??、? ? 、 っ?? 。????? 、 ????? ?、 っ 。
?、??????????、?????????????????、??????????っ 。?? ?? ? 、??? ?、 っ????。 ? 、 ??? ? 、 、 「 ァー??? 」 ?っ?、?っ??。 ? ? 、?? ? ???（ ? ）
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???????????、???????????っ?????っ???。????????? 、 ???? ???








?????????????。?ィー ー?ャー???????????、??? ? 。 ??? ?、 ． ??、 ? 、??? 、?? 、? 、 ．?? ? ?、??? ? ?。?「? 」 、 ??、 ．
?。?????、??????????っ ゃ ? 、?? ??? っ ゃ ??????、? ?っ?????????ょ ?? 、??????????????????????、 、????? 。 、??? ?????? っ 、??? ?。 、
??、??????????っ?、??????????? 、??っ 、 ???????? ? 、?? ? ? 。??? 、 っっ??っ??????、?????????????、??? ?????、???????? ョ ョ 。?????????? 、 ょ
??。?????、??????????????。?? ? ???????、 ? ????。?? ? 。????? 、 ??????? 、 ?。?、? 、 っ?。? 、 っ 、???、? 。?、??、 ? ー?。? ? 、?? 。??? 、? 。??? ???? 、 ???? 、???? 、 ? ???、 、??? 、 、?? 。???、 ???? 。??? っ ? 、
??????????、??????????．???????????、?????????? ? 、?? ???。?????っ?? ょ 。??? ?、????? 、 ?、??? ??、???????? 。 、??? 、????????? 、?? 。?? 、 ? っ?? ? 、??? ? 。 、?? ? 、?????? ょ??。 ? 、??? 、 、??? 、
?????っ????。???????????????????、???????????? ??? 。????? 、??? っ ゃ 。 ??? っ ゃっ????、?っ??? ょ 。??????、??? ???????????????????? 。??? ょ 、???っ??、 ????? ? ???。 ? 。?? ??。???????????????????????
??。???? ? っ?? ? ?? ? 。 「 ー?、 ?、 」??? 。 ? ???? ?っ ょ 。
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????????。????????????? 。 ? ょ??? ? 、????? ?。??? 、??っ 。?、? ? っ?? 、 ?????????? ? 。 ??????? っ 、????? ? 。??、 ? 、???????? 。 ? 、 ー ー??ッ ー 、? ???、??? ? ?????? ? 、???、 っ??? 。?? 、?? 。











??????????、?????「??」???????。 ? ??? 、?? ? 。??? 、??、 ー ???? ? ?。?っ??? 、 っ??? っ? 。 ー??? 「 、 」 、?? ッ??? ? 。?? 、 「 」 「??? 」????「 ????ー??、??????、????????????? っ 、??
????????????













????、??????????。??????、 ? ?????? ?、??ッ ??????????? ゃっ 」??? ← 。?、 、 ょっ?? っ 、??? ?。 っ??? 、 ?、 ???っ ょ 。???、 ?
?????????????????????、?????????????????????、?、? 。 、??? ??? っ 、?? ? 。 っ 、?? ? ょ 。??? ?????????、 、??? ? ????、 、?? 、 ??? ?。???、 、?? っ 、
????????????????、????????っ???????????????? 。? 、??? 、 、???、?? 。??? 、 、??? 、?? 、 ? ? 、?ゃ ? 、 、??? 、?? ???? ? ? 「??? 」???? 、 っ
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?、??????????、???????????、 ? 。???、? 、?? 、 っ??、 ??????、????????。 ?、 ゃ??? ??? ?。????
????????????






??????????、?????。?????????????????、??????? 。 、 ? 、??? 、 、 ?
????????。?????????、????、???????????。?????。???、???? ?、??、 、 ー ー??? ? ? 、?、 、 ??。 ?? 、 。?? ?? 、??? ? 、 ????、?? 、???、??? 。 ??????、 「 、 ? 、 」???っ 、 、 「?? 」 ??? ???っ?? 。?「??? っ 」 、??? ? 。? 、??? ?? ?、??? 、 ?っ っ ?? 。?? 」「??、??????」???????、?
??ー?? ? 。
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??????、?????????、．????? 。 「? ?、?、? ? 」 。?? 、 ?、 ?っ???、??????????????????。???、? ? ????? ?、???????、??????? ? 。?????、 ??、?? 、 ? 、??? っ 、
?。??? 、 ?、 ? ?????? 、?? 、 ??????? ???。 、?? ?? 、 「??、??? ? 」? 。 ??? 、?っ ? 。??? 、 。 、??、 ??、? ?? 、
?っ?????、?????、???????? 、???????? ????、???????? ?。??? 、 、? 、??? 。 、 、 、?、? 、 っ ??????、 ??、????????????? 。?? ?? ? 、?? ?、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、 。????ー????? ????
?????
??????????、??（??ー??????? ） 、
（??????） ?、 ょっ っ?
??っ?? 、??? ? 、 「 、??? ?」 っ 、???? 。 、




?????????????、?????????? 。 ー? 、 ョ???、 ォー ……?? ?????、
????????????????????
???。 、 ー??ー???ッ?? 、 ッ ??。????? ???、? 、? ?????? ?? 。????? 、 、「 ッ??? ょっ 」 ??????? 、 。??? 、 「 ー ー 」??? 、?? 、 ? ッ ッ??「??ー ー???ッ 」 ????、 ? っ 。? 、ィ?。 ? ??、? ?ー? ッ? ャー ー ー?． ュ ?ー 、 ッ???????、?? っ 。??? 、 ? ??っ?、??????????っ????、?




??っ?、??????ー 。????????????っ?。? っ?? 、 ??? ?ょっ? ? 。??? 、 ??? 、 っ?。
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????ー????????、??????????、??????????っ?。???っ 、 ???ー???。??????????????、? ? ? 、 ???????。??? ??、?? 、 ?、 っ??? ???? ー??????? ???? 、 。???????? ? 、???、? ?? ??????っ 。???、????、??? 。?、? ッ 。?? ? ー ? 。??? ? 、??? 。??? 、?? 、 ー??? 。「???、?????ー???。??????????。??????????????
?????





???????????????、????っ????? 。??? 、 、 ?????、 ー?? 。???、ァ??ー??。?「? ? っ ? ?
?????。??????????????っ???????」???????????、?????????? っ 、?っ??? 、 ???? 、?、 、?? ?? ? 。??っ ? 、?? ? ?。?? ッ ー ー??、 っ ーっ??、?????????????? 、??? ??? ?。
「????????????」???????????
?????????????
?????「?????? ??? 」????、?????? ッ ??? ? ? 。?? ?? ?
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???ー????っ??????。??ー??????????。??????????、?? ? 。 、?? 「 」?? ? 、 ???ッ 、????「 」?? ? ??????? ?．?? ?? 、?? ? 。??? 、????、?? ?? ????? 。??? ー ー ??? ??。「???????????????????
???????? ? 」
「?????











????????っ???????。?????っ 、 ? ???っ 。 ? 、 ??? ? ????。??? 、??????? ???、 っ ょ 。?? ? 、????? ? 。 っ?? 、??っ 。?、 ? 。??? 、??? ???、 、?っ??? 。 ??、 、??っ ? っ 。??? ?? 、?? 。 「 」?? ? 。???ー 「 」?? 、??? 。 ? 、? ???? 、 、??? 。 ??? ょ 。 「
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????ー?」????????、???????ー?ー? ? っ ? 。?? 「? ?」、?????? 」、?? ?「 」 。??? っ ? 、 ?? 「?」 。??。 ?、?? ? ? 。?? ? 、 、??? 、?? ?。?「?????」 、?????? ?? ?????、???????。????? 。 ? ??? 。??? 。 、?? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ? っ 、 「?」?? 。 っ?? 、???
????????。?????????、??? っ ?。?? 、 ???? ? 。?? っ ????? ?っ ??っ??? ? 。???、 、??、??。 ? 「?」 ?。??? ?、 ????????、?????????っ ???。 ?? 、???????、 ????????ょ?。 、 ???? ? っ 。????? 、 、?? ……??? っ?、 ??????、????? ?（ ） っ?? 。?????????? ょ?。 ???? っ
??、????????っ?????????? ? ?。???????????
????????????




????????????、???????????、???????????????、???????っ???????。??????? っ 。 ??? 、 っ ……。??? 、?「?、? ゃ 、 ??????」?、 ? 。?? ? ょ 。 、「????ゃ?、????、?、?っ???」
???。?「?っ ? 、 ? ー
????、???????????。?? 、? ッ ー ? ??「 、 ? っ ?、?? ?? ?。???? っ? 」??? っ 、 ?????、 、 。??? ? 、 「? ????? ?。 ?? ?」?? ? っ 。 「っ??????????。????????っ????????????。?????????????。 、?? ????? 」 ???? ??? 。????? っ
????? 」?? 。 「 ???? ????」?? っ?、? ューャ?? 。?ューャ??ー 、「?っ???????。 ? 。 っ
??????ゃ 」「 ゃ?????。?っ?? 、 」?? ? ? 。














????????、?ッ??????????? 、 ? ?????。??????????????? ょ
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?「???」??????????、????? ? ? ??????。?? ???????????? ? 、 。??? 、??? 。?っ???、 ょっ??? っ 。??? ? 、???? ????????? 。?????????、 ?? ??? 、 。??? っ 。??? 、?? っ????、??????。 ???????っ 、 、?????。 、
??????、??????????、?「???????????。 っ ???」 っ ?。???????? ? 。 「 っ
?????」??????っ??????、














???????ー?ー 、 っ?、???????? ???っ 、 ?ッ ?? 、
?????????っ??????????????、???? 。 ー?? 、 ? っ?? ? 、 っ?? ? 。????っ ? ? っ?、??? 、 、 ??? ?、 ? っ 。????? ? 。????? 、????? っ 。??? 、 、?? 、 ッ ? ー?????、?????????。??? っ???? っ 。??? ??っ????????????っ??? 。 ???、???、 ? 。?? 、 、?? 、 「 ??
??、????????????ゃ???」
「??????????ッ????ー?????????。?????????????




???????????????っ??????????っ?、??????????????。 、???? 、?? 。?????? 、 ッ??? 、 っ?? っ 。??? 、 ??? ????、 ???? 。 、??? ??? っ 。 ?? ?? っ?。????? 、??? ? ? 、 、??? ッ?????
????っ???っ?。????????????。???????????、????????????????????っ???、???っ???。 ? ? 、 、 っ????????、??????、 、??、?「 ー 」「 ュー 」「 っ 。 ? ???」「? 」「 ? ???? ? ????。???、??????????????。??????????? 、 っ っ??? 、 、 っ?? 、 ?? っ 。 、 。??? 、? ?、 、??? 、 っ 、??? っ ? 、 、?? 「 」「 ? 」「 っ 。??」「? ュー ュー 」 ? ー 、?。???????????、????????????っ?。????》????????????、??? 。 ? っ ，??? 、???
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????
?????????????????。?（ ）?ャ?ー ッ?????ー?（?????）??? ???? 、?? 、 ??ー????? 。????（??? ）?????ャ?? （ ? ?）????? 、 、????、??ー?? 。?? ?ー（ ）??? ?、?? 、 、 。?????（??????）????? 、 、 。?? 。??? ゃ （ ）?? 、 ゃ
????ー?。????????????? ? ? 、??? ? ? 「?? 」 ? ? 。???ー ー（ ）?? 、 ?、 ? っ??ょ ? ????。 っ っ ゃ ???? 「 」 ?。?ー? （? ）??ー? ュー??? ???? 。?? 。??? っ 、?? 。?ー???ー? 。??? ??? 。?? 、 、 、 。




???????ー??「?????????? 」（??） ? ???。??? ? ?? っ?? 、 ? 、?? ????? ? ャ ???? ? 「??。?? っ????、 、??? ??????????「????? ???????? 。??? 、??? ???? 、 ?っ??? ? っ?? 、 ?
?????????????。???? っ 、 ?????????? ?? ??? 、 、?? ? ??? っ ? ?? 。??? 、 、?? っ 、 ??、 ? ? 。?? ?? 。??? ? 、
「???」???????っ????????? ?
?っ ? 。??????? 。?? ? 〜???
????（???）???????????????????っ????、?? ????????????? 。?????、 。?（??? ? 、?? ? ? ）?〈? 〉???????? 、???ュ ?ー ョ ? 。??? 、??? ー??? 、 ???。?????、 ??? ? 。
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?????
?「?????????????っ????」?? ー????????? ? ー 、??? ? 、 ???っ?????。?．???????ー???????っ 、??。??ー 、?? ? ? 、?? ? 。 。??? ?「 ? 、?ー?????」??? 、?????? ? 、????っ ゃ?? ? ??????。 「 ?」?、 「 」 ッ?? ???? ? 。??? 、?? 。 。?? ? 。?ー ? っ?、??? ? 。 ??

























??????? ??? ? ??、? ????? ???? ? ?
⊂＝＝＝家の光の本コ ?????
向井承f・
???????????、?? 、??? っ っ?????? ????????? ???ー?ュ。???? 、
????ー????? ? ??。??? ? ??。




















































































出に な震 出網 舞か かも か? っ僻 け つ鍔?
たに
?
たに
???????
●マンパワージャパンの窓口は全国
IOヶ所。最寄りの支店へお電話くだ
さい．．．経験豊富なサービスレプレゼン
タティブが：’相談に応じております、
●東京／銀座tt562－4271●赤坂tt478－6311
●新宿ttS42－5555　　●横浜tt314－1222
●札幌tt222－4881　●名古屋rr962－7771
●大阪e222－6300　　0神戸tt321－5951
●広島tt223－HOO　　●福岡tr741－9531
あなたの経験・時間を生かしま兎 O導ゴ」脂二　　癒
　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本M±・M京都港区赤堀丁fill－45第襖和ビル
i
